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?,????????????????????,????????UWB(Ultra Wide Band)???
?????????.???????, ????? 20???? 500 MHz???????????
????,3.1?10.6 GHz???????????,??? 10 m??????(400 M?? Gbps)
?????????????. 
??????,UWB ?????????????????????????.???????
????????????????????????????????.???,???????
???????????????????????????????????. 
?????????????????????????,??????????? 1?2???
????????????.???,???????????????????????????
???,?????????????????.???,???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????. 
??????????? 22mm(??? 1?2???? 6.85 GHz)??? 2?????????
????? yz?(0??180?)???????????. 5 GHz,8 GHz????? 1??????
? 2????????? 3dB????????????.?? 7 GHz????? 7dB?????
???????.???????????????????????????????????
??,????????????????????? 3dB ???????????????.??
?,???????????????????????????,??????????????
??????. 
??????????????????, TLM ????? 3 ??????????????
(MicrostripesTM)????????????.??????,??????????????? 5 
GHz?? 8 GHz ??????????? 1???2?????????????.?? 7 GHz?
?????? 7dB??????. ????????????????????????????
?????????????,????????????????????????. 
 
